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Prilog donosi starozavjetnu biblijsku bibliografiju na hrvatskom 
jeziku objavljenu u razdoblju od 2011. do 2015. i nastavak je knji-
žice Biblijska	bibliografija	-	fragmenti.	Prilozi	za	hrvatsku	biblijsku	
bibliografiju	(1945.	-	2010.), objavljene 2013. godine. Konzultirani su 
sljedeći časopisi: Biblija	danas (BD); Biblijski	pogledi; Bogoslovska	
smotra (BS); Bosna	Franciscana, Communio; Crkva	u	svijetu (CuS); 
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Diacovensia; Glas	Koncila (GK); Historia	Antiqua; Kairos; Kana; Kate-
heza; Katolički	tjednik (KT); Kroatologija; Lađa; Obnovljeni	život (OŽ); 
Riječki	teološki	časopis (RTČ); Služba	Božja (SB); Svjetlo	riječi; Veri-
tas; Vjesnik	Đakovačko-osječke	nadbiskupije	i	Srijemske	biskupije; 
Vrhbosnensia. Osim toga pregledani su zbornici koji su na hrvat-
skom govornom području publicirani u navedenom razdoblju. 
Navedena su izdanja Biblije (prigodna izdanja), priručnici, 
dokumenti, skripte, monografije, prijevodi, naslovi zbornika te član-
ci (zbornici, časopisi A1 i A2, tjednici, mjesečnici i drugi časopisi). 
1. bibliografije 
VIŠATICKI, Karlo – ZOVKO, Tihonija, Biblijska	bibliografija	–	
fragmenti.	Prilozi	za	hrvatsku	biblijsku	bibliografiju	(1945. - 2010.), 
Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, 2013. 
2. izdanja biblije 
• Biblija:	Sveto	pismo	Staroga	i	Novoga	zavjeta /preveo Ivan Ev. 
Šarić, Hrvatsko biblijsko društvo: Naklada sv. Antuna, Zagreb; 
Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo; Verbum, Split; Naša 
ognjišta, Tomislavgrad, 2011. 
• Biblija:	Stari	i	Novi	zavjet, KS, Zagreb, 2012. 
• Biblija:	Sveto	pismo	Starog	i	Novog	zavjeta, Hrvatski biblijski 
nakladnik, Varaždin, 2012. (1. izd.), 2015. (2. izd.) 
• Jeruzalemska	Biblija:	Stari	i	Novi	zavjet	s	uvodima	i	bilješkama	
iz	‘La	Bible	de	Jérusalem’ (uredili Adalbert Rebić, Jerko Fućak, 
Bonaventura Duda), KS, Zagreb, 2011.	(7.	izd.); 2014.	(8.	izd.)
• Novi	zavjet	 i	Psalmi / Novi zavjet s grčkog izvornika preveli 
Bonaventura Duda, Jerko Fućak; psalme preveo Filibert Gass, 
KS, Zagreb, 2014. (23.	izd.)
• Stari	zavjet	:	s	uvodima	i	bilješkama	ekumenskog	prijevoda	Bibli-
je, [urednik Adalbert Rebić], KS, Zagreb, 2011. 
• Sveto	pismo	Staroga	i	Novoga	zavjeta, KS, Zagreb, 2015. 
2.1. Prigodna izdanja Biblije
• BETHAN, James, Biblija	za	mališane, KS, Zagreb, 2014. (2.	izd.)
• DJEČJA	Biblija:	neprolazne	biblijske	priče, Verbum, Split, 2015.	
(4.	izd.) 
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• Ilustrirana	Biblija	 :	 Stari	 zavjet, Marjan tisak, EPH Media, 
[Zagreb], 2012. 
• Ilustrirana	Biblija	mladih /[američko originalno izdanje sastavili 
J. E. Krause i S. Terren, s grčkog izvornika preveo Bonaventura 
Duda], KS, Zagreb, 2013. (24.	izd.); 2015. (25.	izd.) 
• Ilustrirana	Biblija	za	mlade /[ilustrirao Zbigniew Fraus; prijevod 
Ivan Ev. Šarić], Verbum Split, 2012.; 2015. (3.	izd.)
• JULIET, David, Biblija	za	malene, Verbum, Split, 2012. (3.	izd.)	
• MATAS, Toni, Biblija	u	stripu, Verbum, Split, 2014. 
• RIBBONS, Lizzie, Moja	krsna	Biblija, Verbum, Split, 2012. (1.	
izd.)
• WRIGHT, Sally Ann, Biblija	za	moje	prve	korake, KS, Zagreb, 
2016.
• WRIGHT, Sally Ann, Moja	krsna	Biblija, KS, Zagreb, 2014. 
3. priruČnici
• Biblika:	društveno	i	povijesno	putovanje	biblijskim	krajevima, 
Mozaik knjiga, Zagreb, 2011. 
• DODIG, Slavica, Leksikon	biblijskih	žena, Medicinska naklada, 
Zagreb, 2015. 
• Enciklopedijski	biblijski	priručnik, KS, Zagreb, 2011. (2.	izd.)
• LAWRENCE, Paul, Atlas	biblijske	povijesti, KS, Zagreb, 2012. 
(preveo	Darko	Tepert)	
4. dokUmenti 
• BENEDICTUS XVI, papa, Verbum	Domini	=	Riječ	Božja.	Postsino-
dalna	apostolska	pobudnica	Svetoga	Oca	Benedikta	XVI.	bisku-
pima,	svećenicima,	posvećenim	osobama	i	vjernicima	laicima	
o	Riječi	Božjoj	u	životu	i	u	poslanju	Crkve, KS, Zagreb, 2011. 
(Dokumenti; 159); 2011. (2.	izd.)
5. Skripte
• BILIĆ, Niko, Vjera	i	politika	u	Starom	zavjetu, FTI, Zagreb, 2012. 
• BILIĆ, Niko, Grčki	jezik.	Kratak	uvod	u	osnove	klasičnoga	grč-
kog	jezika	za	studente	filozofije, FTI, Zagreb, 2010. 
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• BILIĆ, Niko - LAKIĆ, Tanja, Biblija	–	Stari	zavjet.	Temeljni	reli-
gijski	dokument, FTI, Zagreb, 2010.
• BILIĆ, Niko - LAKIĆ, Tanja, Starozavjetna	antropologija, FTI, 
Zagreb, 2010. 
6. monografije 
• BOTICA, Stipe, Biblija	i	hrvatska	tradicijska	kultura, Školska 
knjiga, Zagreb, 2011. 
• CRVENKA, Mario, Biljke	u	Bibliji, Teovizija, Zagreb, 2013. 
• CRVENKA, Mario, Minerali	u	Bibliji, Teovizija, Zagreb, 2014. 
• CRVENKA, Mario, S	Biblijom	u	ruci, Teovizija, Zagreb, 2015. 
• CRVENKA, Mario, Žene	u	Bibliji, Teovizija, Zagreb, 2015. 
• DUGANDŽIĆ, Ivan, Upoznajmo	Bibliju:	narod	Božji	i	njegovo	Sve-
to	pismo, Glas Koncila, Zagreb, 2011. 
• FRANIĆ TOMIĆ, Viktoria, Abrahamova	žrtva:	Abraham	i	Izak	u	
hrvatskoj	književnosti	i	njezine	europske	inačice, Matica hrvat-
ska, Zagreb, 2015. 
• HEINZ, Hans, Suvremeni	čovjek	i	Biblija, Znaci vremena, Zagreb, 
2011. (9.	izd.) 
• HOHNJEC, Nikola,	Djela	proročka:	likovi	i	središnje	proročke	
teme, KS, Zagreb, 2011. (2.	izd.)
• HOHNJEC, Nikola, Riječ	bijaše	ljudima	svjetlo:	hermeneutika	i	
biblijska	teologija, Glas Koncila, Zagreb, 2012. 
• JURIČ, Stipe, Ženska	ljepota	-	najjača	ljudska	želja:	žena	u	
biblijskim	mudrosnim	spisima, Dominikanska naklada Istina, 
Zagreb, 2012. 
• KADOWAKI, J. Kakichi, Zen	i	Biblija, FTI, Zagreb, 2012. 
• LUJIĆ, Božo, Proroci:	osoba,	vrijeme,	poruka, KS, Zagreb, 2015. 
• LUJIĆ, Božo, Starozavjetni	proroci, KS, Zagreb, 2015. (3.	prera-
đeno	i	popravljeno	izd.)
• LUJIĆ, Božo, Vjera	u	Boga	uvijek	novih	mogućnosti:	pretpostav-
ke	za	biblijsku	teologiju	Starog	zavjeta, KS, Zagreb, 2014. 
• OBRADOVIĆ, Drago, Arheologija	 i	 Biblija, Znaci vremena, 
Zagreb, 2015. 
• PARDON, Đurica, Zemlja:	dar,	kušnja	i	zadaća.	Biblijska	teolo-
gija	zemlje	u	Knjizi	Postanka	1-11,	Glas Koncila, 2014. 
• PERIĆ, Ratko, Jobovi	bolovi	i	Božji	blagoslovi:	duhovne	vježbe, 
Crkva na kamenu, Mostar, 2012. 
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• POPOVIĆ, Anto, Uvod	u	Knjige	Starog	zavjeta	1/	Torah	–	Penta-
teuh	-	Petoknjižje.	Uvod	u	Knjige	petoknjižja	i	u	pitanja	nastanka	
Pentateuha, KS, Zagreb, 2012.
• POPOVIĆ, Anto, Uvod	u	Knjige	Starog	zavjeta	2	/	Povijesne	knji-
ge, KS, Zagreb, 2015. 
• REBIĆ, Adalbert,	Slovnica:	gramatika	hebrejskog	jezika	s	čitan-
kom	(za	studente	i	samouke), KS, Zagreb, 2011. (5.	izd.)
• REBIĆ, Adalbert, U	Tebi	će	biti	blagoslovljeni	svi	narodi.	Biblij-
sko-teološka	 razmišljanja	uz	 tekstove	Knjige	 Postanka, KS, 
Zagreb, 2011. 
• SLAVIĆ, Dean, Biblija	kao	književnost, Školska knjiga, Zagreb, 
2015. 
• ŠIMIĆ, Krešimir,	Ime	Riječi, Matica hrvatska - Ogranak Osijek, 
Osijek, 2014.
• ŠTO	kaže	Biblija?	Odgovori	na	mnoga	sudbonosna	pitanja / 
urednik Velimir Šubert, Esdea, Zagreb, 2012. 
• TEPERT, Darko, Riječ	o	vjeri:	Lectio	divina	o	životu	iz	vjere, Teo-
vizija, Zagreb, 2013. 
• TEPERT, Darko,	Riječ	je	o	obitelji:	Lectio	divina	o	obiteljskom	
životu, Teovizija, Zagreb, 2011.; 2012. (2.	izd.)
• TOMAŠEVIĆ, Darko, Sveta	zemlja:	povijesno	–	duhovni	pratitelj, 
Glas Koncila, Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo, 
2013. (2.	promijenjeno	izd.)
• TOMAŠEVIĆ, Darko, Poznato	i	nepoznato	u	Bibliji, Glas Konci-
la, Zagreb, 2012.; 2015. (2.	izd.) 
• VUČKOVIĆ, Ante, Vrtlog	grijeha.	O	Davidovu	grijehu	s	Bat-
Šebom, Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, 2012. 
• ZOVKIĆ, Mato, Poziv	biblijskih	proroka, KS, Zagreb, 2012. 
7. prijevodi
• SKA, Jean-Louis, Božja	 riječ	u	 ljudskim	pripovijestima, KS, 
Zagreb, 2011. (prijevod	Bruna	Velčić)
• SWETNAM, James,	Osnove	novozavjetnoga	grčkog	jezika.	Dio	1,	
Morfologija.	Sv.	1,	Lekcije, Katolički bogoslovni fakultet, Saraje-
vo, 2011. (preveo	Darko	Tomašević)	(2.	popr.	izd.)
• Znanstveni	uvod	u	Bibliju:	prijevod	pojedinih	dijelova	knjige	The	
new	Jerome	biblical	commentary /[urednik Raymond E. Brown], 
Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo; Glas Koncila, Zagreb, 
2012. (prijevod	Darko	Tomašević,	Marko	Antolić)	
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8. zbornici 
• 100	godina	Franjevačke	teologije	u	Sarajevu	1909.-2009. (uredio 
Ivan Šarčević), Franjevačka teologija, Sarajevo, 2011. 
• Antropološka	i	religiozna	dimenzija	žrtve.	Zbornik	radova	XVIII.	
Međunarodnoga	znanstvenog	skupa,	Split,	25.	i	26.	listopada	
2012. (priredili Nikola Bižaca, Jadranka Garmaz), CuS, Split, 
2013.
• Apparatus	 Biblicus:	 Tanulmanyok	 a	 70	 eves	 Schmatovich	
Janos	tiszteletere (szerkessztok Lukasci Zoltan, Martos Leven-
te Balazs), Kiadja a Gyori Hittudomanyi Foiskola, Gyor, 2012. 
• Da	istina	evanđelja	ostane	kod	vas	(Gal	2,	5).	Zbornik	u	čast	prof.	
dr.	sc.	Ivana	Dugandžića,	OFM,	povodom	70.	godine	života (ure-
dili Mario Cifrak, Darko Tokić), KS, Zagreb, 2014. 
• Fenomen	savjesti:	zbornik	radova	Međunarodnoga	znanstve-
nog	skupa	Split,	21.	i	22.	listopada	2010. (priredili Nikola Biža-
ca, Josip Dukić, Jadranka Garmaz), CuS: Katolički bogoslovni 
fakultet, Split, 2011. 
• First	the	Kingdom	of	God:	a	Festschrift	in	Honor	of	Prof.	dr.	sc.	
Peter	Kuzmič (uredili Miroslav Volf … [et al.]), Evanđeoski teo-
loški fakultet, Osijek, 2011. 
• Gospodin	je	moja	snaga	i	moja	pjesma.	Zbornik	radova	u	čast	
mons.	dr.	Franje	Komarice povodom 25. obljetnice upravlja-
nja Banjolučkom biskupijom (1989.-2014.) (uredili Marko 
Semren…[et al.]), Banjolučka biskupija, Banja Luka, 2014. 
• Kako	preživjeti	krizu? Uloga	i	mjesto	poslovne	etike	u	vrijeme	kri-
ze (uredio Ivan Koprek), FTI, Zagreb, 2013. 
• Kultura	rada	u	Hrvatskoj:	Peti	hrvatski	socijalni	tjedan	Zagreb,	
21.-23.	listopada	2011. (uredili Stjepan Baloban, Gordan Črpić, 
Dubravka Petrović Štefanec), Centar za promicanje socijalnog 
nauka Crkve: KS, Zagreb, 2014. 
• Mnogolikost	vjere:	različiti	pristupi	istoj	stvarnosti.	Zbornik	rado-
va	hrvatskih	rimskih	studenata (uredili Željko Majić, Božo Golu-
ža), Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, Rim, 2012. 
• Razvoj	i	okoliš	-	perspektive	održivosti.	Zbornik	radova [glavni 




nog	skupa	Split,	24.-26.	listopada	2013. (priredili Nikola Bižaca, 
Mladen Parlov), CuS: Katolički bogoslovni fakultet, Split, 2014. 
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• Religije	i	nasilje.	Zbornik	radova	interdisciplinarnog	i	interkon-
fesionalnog	simpozija	održanog	u	Zagrebu	17.	listopada	2014. 
(uredili Mijo Nikić - Marijana Marjanović), FTI, Zagreb, 2015. 
• Religije	i	sreća.	Zbornik	radova	interdisciplinarnog	i	interkonfesi-
onalnog	simpozija	održanog	u	Zagrebu	7.	prosinca	2012. (uredili 
Mijo Nikić - Kata Lamešić), FTI, Zagreb, 2014. 
• Riječ	Božja	u	riječi	Hrvatskoj.	Zbornik	radova	s	međunarodnoga	
znanstvenog	simpozija	prigodom	175.	obljetnice	prvoga	hrvat-
skog	tiskanog	prijevoda	Biblije	1831.	 -	2006. (uredili Marko 
Tomić i Karlo Višaticki), Katolički bogoslovni fakultet u Đako-
vu, Đakovo, 2011. 
• Solidarnost	i	znanje	kao	odgojno-obrazovne	vrjednote:	zbornik	
radova	s	tribina	Zajednički	vidici (uredile Valentina Blaženka 
Mandarić i Ružica Razum), Glas Koncila, Zagreb, 2013. 
• Teologija,	 lijepo	 i	umjetnost:	zbornik	radova	Međunarodnoga	
znanstvenog	skupa	Split,	20.	 i	21.	 listopada	2011. (priredili 
Nikola Bižaca, Jadranka Garmaz), CuS: Katolički bogoslovni 
fakultet, Split, 2012. 
• Teološki	simpozij	50.	obljetnica	svečanog	otvaranja	i	početka	
Drugoga	vatikanskog	koncila	(1962.	-	2012.),	Zagreb,	15.	-	17.	
studenoga	2012.: zbornik	radova (uredili Tonči Matulić …[et 





bašića (uredio Darko Tomašević), Katolički bogoslovni fakultet, 
Sarajevo; Glas Koncila, Zagreb, 2012. 
• Victor	quia	victima	-	Nada	za	Hrvatsku (uredio Dražen Živić), 
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb: Hrvatska franje-
vačka provincija sv. Ćirila i Metoda: Matica hrvatska, Ogranak 
Vukovar, Vukovar, 2012. 
• Vrijednost	 i	 cijene (uredili Ivan Koprek, Anita Cavert), FTI, 
Zagreb, 2014.
• Vukovar	01’-	istina	i/ili	osporavanje (uredili Dražen Živić…[et 




fakultetu	u	Sarajevu	prof.	dr.	sc.	Tomislava	Jozića (uredili Drago 
Župarić, Karlo Višaticki), Katolički bogoslovni fakultet, Saraje-
vo: Glas Koncila, Zagreb, 2013. 
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• Zaslužuje	li	radnik	pravednu	plaću?	Etička	-	religijska	-	politička	
promišljanja (uredio Ivan Koprek), FTI, Zagreb, 2012. 
• Znanstveni	skup	u	povodu	5.	obljetnice	smrti	dr.	sc.	Celestina	
Tomića	(Zagreb,	12.	studenoga	2011.):	zbornik	radova (uredi-
li Augustin Kordić, Ivan Karlić, Ivan Bradarić), Hrvatska pro-
vincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, 2013. 
8.1. Prilozi iz Zbornika 




dili Marko Tomić i Karlo Višaticki), Katolički bogoslovni fakul-
tet u Đakovu, Đakovo, 2011., 47-55. 
• BAŠIĆ, Petar, O	izdanjima	Bandulovićeva	lekcionara.	Uz	400.	
godišnjicu	1.	izdanja, u: Da	istina	evanđelja	ostane	kod	vas	(Gal	
2,	5).	Zbornik	u	čast	prof.	dr.	sc.	Ivana	Dugandžića,	OFM,	povo-
dom	70.	godine	života	(uredili Mario Cifrak, Darko Tokić), KS, 
Zagreb, 2014., 379-400. 
• BILIĆ, Niko, Nema	mi	blaženstva	bez	tebe	(Ps	16,2).	Biblijski	
pogled	na	ljudsku	sreću, u: Religije	i	sreća.	Zbornik	radova	inter-
disciplinarnog	i	interkonfesionalnog	simpozija	održanog	u	Zagre-
bu	7.	prosinca	2012. (uredili Mijo Nikić - Kata Lamešić), FTI, 
Zagreb, 2014., 263-266. 
• BILIĆ, Niko, Velika	ili	pravedna	plaća	-	svetopisamski	vidici, u: 
Zaslužuje	li	radnik	pravednu	plaću?	Etička	-	religijska-politička	
promišljanja	(uredio Ivan Koprek), FTI, Zagreb, 2012., 105-122. 
• BILIĆ, Niko - VIDOVIĆ, Pero - LAKIĆ, Tanja, “Rulje	me	zločinač-
ke	okružile”	-	iskustvo	krize	u	biblijskoj	povijesti, u: Kako	preži-
vjeti	krizu? Uloga	i	mjesto	poslovne	etike	u	vrijeme	krize (uredio 
Ivan Koprek),], FTI, Zagreb, 2013., 165-186. 
• BILIĆ, Niko - LAKIĆ, Tanja, Spasonosna	Božja	pobjeda.	Problem	
nasilja	u	Bibliji, u: Religije	i	nasilje.	Zbornik	radova	interdiscipli-
narnog	i	interkonfesionalnog	simpozija	održanog	u	Zagrebu	17.	
listopada	2014. (uredili Mijo Nikić - Marijana Marjanović), FTI, 
Zagreb, 2015., 185-203. 
• CIFRAK, Mario, Ivan Evanđelist Šarić i “Zagrebačka Bibli-
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Darko Tomašević), Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo; Glas 
Koncila, Zagreb, 2012., 383-392. 
• CIFRAK, Mario, Povratak	Riječi	Božje	od	Dei	Verbum	do	Verbum	
Domini, u: Teološki	simpozij	50.	obljetnica	svečanog	otvaranja	
i	početka	Drugoga	vatikanskog	koncila	(1962.	-	2012.),	Zagreb,	
15.	-	17.	studenoga	2012.:	zbornik	radova (uredili Tonči Matu-
lić…[ et al.]), Katolički bogoslovni fakultet: KS: Glas Koncila, 
Zagreb, 2015., 105-125. 
• CIFRAK, Mario, Zagrebačka	Biblija	(1968.), u: Apparatus	Bibli-
cus:	Tanulmanyok	a	70	eves	Schmatovich	Janos	 tiszteletere	
(szerkessztok Lukasci Zoltan, Martos Levente Balazs), Kiadja a 




Marko Tomić i Karlo Višaticki), Katolički bogoslovni fakultet u 
Đakovu, Đakovo, 2011., 233-251. 
• ČABRAJA, Ilija, Očuvanje	stvorenja, u: Za	slobodu	stvoreni:	
zbornik	radova	povodom	70	godina	života	i	35	godina	profesor-
skog	djelovanja	na	Katoličkom	bogoslovnom	fakultetu	u	Saraje-
vu	prof.	dr.	sc.	Tomislava	Jozića (uredili Drago Župarić, Karlo 
Višaticki), Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo: Glas Koncila, 
Zagreb, 2013., 211-222. 
• DOMAŠ, Jasminka, Radost	u	židovskom	učenju	hasidizma, u: 
Religije	i	sreća.	Zbornik	radova	interdisciplinarnog	i	interkonfesi-
onalnog	simpozija	održanog	u	Zagrebu	7.	prosinca	2012. (uredili 




zbornik	radova (uredili Augustin Kordić, Ivan Karlić, Ivan Bra-
darić), Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventu-
alaca, Zagreb, 2013., 112-132. 
• GRAMS, Rollin G., “Not	my	people?”	Israel	and	the	people	of	God	
in	early	christianity, u: First	the	Kingdom	of	God:	a	Festschrift	
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zakljuČak 
Malo je teško zaokružiti. Imamo određenu vrstu statistike, koja 
je plod određenih, ranije postavljenih kriterija. Konstantno smo sebi 
postavljali pitanje treba li ili ne određeni prilog uvrstiti i kategori-
zirati kao biblijski i gdje su granice. Načelno se može reći da je na 
hrvatskom govornom području aktivna izdavačka djelatnost. U pet 






časopisa	koji nemaju znanstveni, nego više pastoralno-katehetski 
karakter, ali su vrijedni materijali za svakoga tko se (želi baviti) ili 
bavi Biblijom. Ovaj prilog pokušaj je pomoći zainteresiranima kako 
i gdje će najbrže doći do bibliografije s biblijskom, odnosno konkret-
no starozavjetnom tematikom, tako da je namijenjen ne samo struč-
nom čitateljstvu, nego i onomu zainteresiranomu iz širega spektra.
OLD TESTAMENT BIBLICAL BIBLIOGRAPHY 
IN CROATIAN LANGUAGE (2011-2015)
Summary
This contribution brings out the Croatian biblical bibliography 
published in consulted magazines in Croatian language, in the Repu-
blic of Croatia and in Bosnia and Herzegovina. This is the sequel to 
the booklet entitled Biblical Bibliography-Fragments. Contributions 
for the Croatian biblical bibliography (1945-2010) published by the 
Croatian Bible Society in Zagreb in 2013. This contribution presents 
the bibliography in the period between 2011 and 2015. Consulted 
magazines are listed (23), bibliographies (1), editions of the Bible (7), 
commemorative edition of the Bible (10), manuals (4), documents 
(1), mimeographed notes (4), translations into Croatian language (3), 
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monographs (31), collections (25), contributions from the proceedin-
gs (60 contributions by 39 authors), contributions from professio-
nal journals of scientific character (A1, A2) (78 contributions by 44 
authors), contributions from weeklies, monthlies, the Bible Today 
(345 contributions by 72 authors).
Key words:	Bible,	Old	Testament,	 biblical	 bibliography,	Old	
Testament	biblical	bibliography,	Croatian	Old	Testament	biblical	
biblio	graphy 
